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Madrid 8 de marzo de 1921.
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MINISTERIO DE MARINA
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Las disposiciones insertas ell este DIARIO tienen narácter preceptivo.
S -LTIVEI_A_I:;?,TC")
Reales órdenes.
ESTADO MAY03 CENTRAL. ftisuelve instancia de un inscripto.--Dagracias de R. O. a un ”scribiente.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLEHIA. -Aprueba presupuesto para lainstalación de una máquina fresadora.
-c--
Sección 4ficial
PEALES ÓRDENES
Estado Mayor centrall
Marinería
Excmo. Sr.: Visti la instan(!ia eleva la Por élinscripto dol Trozo de -an Fernando, D. Rafael
Fernández de lus Ríos y Rivero, en súplica de quehabiendo pertenecido como aspirante de Marina dela Escuela Naval Militar, desde el 16 de noviembre
de :916 halita el 22 do agosto de 19;9, on quo obtuvo su separación do Ja .misma, tiempo. quo conarreglo :11 arliculo 117 del rop,lamento de dichaEscuela de 31 do dicie-mbro de 1917, es considerado con-lo de servicio en filas, se lo confirmo dicho.
tiempo como de servicio y se le autorice para continuar efectuando las prácticas• de navegación alobjeto do obtener los títulos do Piloto y Capitán dela Marina mercante.
Visto certificado expedido por el 4." Negociado,2." Sección (Personal) en el que consta que al solicitante so lo declaró aspirante do Marina. por 1.0111orden de 22 de noviembre do 1916 (E). O. núm 2,68)efectuando su ingreso en la Escuela Naval Militar
como tal aspirantq do Mai ina el 10 de pnoro de 1917,
■■••••■■».....
41.11~4.111.1114~11
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA. —Resuelve instancias de D. F Desol
mes y de un súbdito alemán. —Concede un crédito.
IMTENI)ENCIA GENERAL. Resuelve instancia de un auxiliar.
Circulares y disposiciones.
ASESORIA GENERAL. —Publica relación ii lo q letrados admitidos a
examen de ingreso en el cuerpo Jurídico de la Armada.
en la que permaneció hasta que por real ordon de
22 do agosto de 1919 fué dado do baja de dicho (en
tro docente, resultando, por lo tanto, „sirvió como
tal aspirante de Marina, 2 :dios, 7 meses y 12 días,diforencia desde que efectuó su presentación en la
1-1:scuela hasta 'que fu( baja en la misma.
Visto (1 informe del Estado Mayor del departamento do C.11(liz, en el que se manifiesta que el solicitante inscripto del Trozo de San Fernando, fuóalistado en mayo del año próximo pasado, con
arreglo a.la vig(--411 te Ley de Rítilutamiento y Reemplazo de marinería, para el reemplazo del año. ac
Visto el artículo 117 del Reglamento para el régimen y gobierno do la Escuela Naval Militar,aprobado por real orden de 31 de diciembre de1917, que preceptila «que tollo el tiempo do permanencia en la Escuela (lo los Alumnos, les será considerado emno sde servicio en filas».
Vista la vigente Loy de Reclutamiento y reemplazo do la ma•inihría (le la Armada y las instruc‘ojones provisionales para su aplicación, que nadadicen acerca del particular.
Vista a viszente iiey de Reclutamiento y reemplazo del Ejército y Reglamento de 2 de diciembre do 1914, dictado para.su ejecución, en el quoen su artículo 812 dispone :qu(. los individuos detropa quo hayan pertenecido a las Academias miMares Sin 1131)011 ternli1111(10 on ollas sus estudios,
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serán clasificados según sus compromisos en el
Ejército, abonándoselos, como servido en filas', el
tiempo que permanecieron en aquellos Estableci
mientos desde los 14 años de edad».
Considerando que no es justo que los alumnos
de las Escuelas de Marina estén privados de una
ventaja que disfrutan los de las Academias Milita
res, máxime cuando como en el caso actual, su re
glamento orgánico se las _concede y la Ley no se
opone, S. M. el Rey. (q. D. g.), de acuerdo con I()
informado por el Lstado Mayor central. y de con
formidad con la Asesoría general, se ha servido
disponer procede estimar la súplica formulada por
D. Rafael Fernández de los Ríos y Rivero, decla
rando le es de abono, como servido en filas, lodo el
tiempo que fué aspirante de Marina, o sean, dos
años, siete meses y doce días a los efectos de la du
ración del servicio en la Armada, especificado en
el artículo 14 de la Ley y en la 1." situación de ser
vicio activo a que alude el lirtículo lb do la propia
ley.
Es asimismo la voluntad de S. M. no correspon
de resolver de momento cosa alguna respecto al
otro particular que interesa el solicitante, de que
se lo autorice para continuar efoctuando las prác
ticas de navegación, por estar subordinado al cum
plimiento de sus deberes militares,
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 25 de febrero de 1921
DATo
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr.-Capitán general del departamento de Cádiz
Recompensas
Excmo. Sr.: S. NI. el Rey (q. D. g.) so ha servido
disponer, de acuerdo con lo informado por la Jun
ta de Clasificación y Recompensas, se don las gra
cias de Real orden al escribiente del Cuerpo de
Auxifirres de oficinas de Marina, con destino en Ja
Institución Benéfica para huérfanos do los Cuer
pos subalternos de la Armada, D. Carlos Sanz de
Diego, por los servicios prestados en aquella Ins
titución.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M. que
se efectúen las correspondientes anotaciones en su
hoja de servicios.
De real orden lo digo a V.' E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 2 de marzo de 1921.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 3." Sección 'del Personal de
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. PiseEidente (le la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Senores..
Construcciones de Illtillería
Contabilidad
Excmo. Sr.: Vista la carta nilm. 172 de 31 de ene
ro último, del Capitán general del departamento de
Cartagena, con 11 que se remite presupuesto para
la completa instalación y puesta en marcha de una
máquina fresadora yertical A/I-1/S, una fresadora
horizontal tipo «Rhenania» y un torno revólver,
con destino) a 1;1 Habilitación t!e los talleres de Ar
tillería de la Base naval de Cartagena, S. M. el Rey
D. g.), de conformidad con lo propuesto por la
Jefatura do Construcciones do Artillería o infor
mado por la 2." Sección (Matarla]) del Estado Ma
yor central, ha tenido a bien aprobar la instala
ción de referencia, debiendo afectar su importe de
dos mil quinientas ochenta Y ocho pesetas diez cén
timos al concepto «Habilitación de talleres» del
artículo 2.° de la Ley do 17 do febrero de 1915, ea
piad() 14, artículo :2.° del vigonte presupuesto.
De real orden lo digo a V E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E, muchos
años.—Madrid 25 de febrero de 1921.
1)Arro
Sr General Jefe de Construccionw,-; de Artillería.
Sr. Mlnirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente,general de Marina.
Sr. Interventor, civil do Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
- ••-11■---
Navegación y pesca marítima
Marina mercante
Excmo. 'Sr : Vista la instancia que el capitán do
1." clase de la klarina mercante de ( hile, 1). Fer
nando Desolmes y Argente, piloto de la Marina
mercante española y de la inscripción de Valencia
donde reside, eleva a S. M. el Rey en súplica de
que se lo conceda como especial gracia, autoriza
ción para ejercei. como capitán de la Marina mer
cante nacional.
Considerando que análogos casos de aquella Ma
rina, se han denegado entre ellos el de D. José
Urrea Fernández en el año 1918; tenierido en cuen
ta que el Ministerio de Estado en 26 de abril de
1918 (y posteriormente no lo ha modificado) afirmó
no existir convenio o tratado de reciprocidad de
títulos académicos entro España y Chile ni pacto
alguno de la naturaleza referida, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer se manifieste
al interesado que para obtener el título que solici
ta ha de cumplir con cuanto previene el reglamen
to vigente de 12 de mayo do 1919 y demás reales
disposiciones.
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De real 01' len lo digo a V. E. para su eonocimion
to y efectos quo procedan.—Dios guardo a V. E.
muchos años.—Madrid 19 de febrero de 1921.
DATO
Sr. Director general do Navegación y Pesoa ma
rítima.
Sr. Comandante de VI trina de Valencia.
-~~4•41•■••--
Excmo. Sr.: Vista la solicitud da don Pablo
Schnvarz y Fischer, suplicando que, previas las
formalidades que se juzguen pertinentes, se le de
al título de piloto alemán que dice poseer, validez
para que pueda navegar en los buscos españoles y
de los días de navegación para poder tomar parte
en los exámenes para Capitán de la Marina mer
cante.
Considerando que no existe vigente ningún con
venio o tratado de reciprocidad de títulos acadé
micos entre Alemania y España.
Considerando que existen prfcedentes de haber
denegado solicitudes análogas do súbditos extran
jeros nacionalizados en España, y
Resultando quo el Reglamenlo vigente para ob
tener el título de Piloto y Capitán, de 12 de mayo
de 1919 (inserto en el 1). 0. de este Ministerio, nú
mero 119, pág. 764 y siguiente, y Gaceta de Ma
drid núm. 139 de 19 de mayo de 1919) se opone en
un todo a dicha pretensión, y así consta en su ar
ticulado y transitorios, y que no basta haya nave
gado cuando era súbdito alemán en buques ale
manes con anterioridad a su nacionalidad, S. M. el
Rey (q. .D. g.) se ha servido disponer que se mani
fieste a dicho señor, que vive en Portugaleto (Bil -
bao) calle do Víctor Chávarri, ndm, 1, por la Co
mandancia de Marina de dicho puerto, que tiene
quo hacer los estudios teóricos para piloto con arre
glo al real decreto de 28 de mayo de 1915, promul
gado por el Ministerio de Instrucción Pública (Ga
cela núm. 150, de 30 de mayo de 1915), y después
las prácticas, y, en resumen, seguir la carrera
náutica desde su principio.
,Do real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 19 de febrero) de 1921.
DAT()
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante de Marina de Bilbao.
Sres. Comandantes de Marina de las provincias.
--~1~101111110.-
Contabilidad
Excmo. Sr.: 1>e conformidad el Rey (q. D. g.) conlo propuesto por el comandante de Marina de Me
norca, y lo informado por esa Dirección general eIntendencia general de este Ministerio, se ha servi
do disponer so encargue a la Red ITrbana el tendi
do por su cuenta de la comunicación telefónica de
la Vigía del Torret con aquella Comandancia de
Marina, con arreglo a la segunda proposición pre
sentada por dicha empresa, y que el gasto Hines
tral que wasiona el servicio, incluidos los de con
servación y entrotenitnionti), ascendente a eineuen
la y una pesetas con Menta y rdizeo céntimos, se
abone en lo que afecta al trimestre que resta del
actual ejercicio con caigi) al capítulo 13, art. 4.°
del vigente presupuesto, concepto «Imprevistos del
Matorial», y ordenar sea consignado en el próximo
presupuesto el cré tito necesario para dicha aten
ción.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 19 do febrero de 1921.
DA ro.
Sr. Director general do Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Capitán general del departamento de Car
tage»a.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina do Menorca.•*
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos
~Da.
Intendencia gen-eral
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el auxiliar segundo de oficinas D. Enrique
Meléndez y Lagarza, del reglamento de 2 de febre
ro de 1910, en solicitud del sueldo correspondiente
a la asimilación que le declara el art. 3 ° del mismo
reglamento; cimsiderando que por real orden de
22 diciembre do 1912 (D. 0. ntim. 293, pág. 2.016),
so dispuso el abono a los individuos (101 Cuerpo deAuxiliares do uficinas, de los sueldos de sus asi
milaciones, y que esta igualdad quedó interrumpida por el real decreto de 27 do marzo (le 1918, modificado por el de.15 do mayo último (D. O. nú
mero 111), que refundió en una las dós clases de
contramaestres mayores, señalando a la única el
sueldo de cinco mil pesetas anuales, teniendo en
cuenta que se han dictado con posterioridad en fa
vor de diferentes clases subalt6rnaS resoluciones
de declaración de sueldos por su respectivaasimilación; y visto lo informado por la Intendencia general y la Intervención civil de (hierra y Marina y del Protectorado en Marruecos, el Rey (queDios guardo) se ha qervido conceder a los auxilia
res de oficinas del reglamento de 2 de febrero de
1910, asimilados a contramaestres:mayores, el mis
mo sueldo que estos disfrutan, debiendo afeetar la
diferencia entre el que perciben y 4.1 que so los señala, al crédito consighado en el capitulo (I." artículo único del presupuesto en ejercicio para lareoganización de los cuerpos subalternos.
Do roa' orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guardo a V. E. muchos años.—Madrid 7 de marzo do 1921.
Sr. Almirante Jefe (lel Estado dela Armada.
Sr. Intendente general do Marina.
Sr. Ordenador general do pagos de esto Nlinistorio.
Sr. Interventor civil do Guerra y Marina y delProtectoi ;Ido de Marruecos'.
Señores. . . .
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Circulares y disposiciones
ASE ORIA GENERAL
Relación de los Letrados opositores a ingreso en el Cuerpo
Jurídico de la Armada.
N.° 1
» 2
• 3
• 4
• 5
II
7
• 8
• 9
• 10
• 11
• 12
• 13
• 14
• 15
• 16
• 17
• 18
• 19
• 20
• 21
• 22
• 2:3
24
• 25
• 26
• 27
• 28
• 29
30
• :31
32
• 33
• 34
• 35
• :36
• :37
• 38
• 311
• 40
• 41
42
• 43
• 44
• 45
• 46
47
• 48
• 49
• 50
• 51
• 52
• 53
• 54
• 55
• 56
• 57
• 58
• 59
• 60
• 61
• 62
• 63
• 64
• 65
• 66
fr 67
Don José (le la Plata y Vilebes
» José Abia y Zurita
» Fablán de Diego y González
> Luis Torresdel Hoyo
, José Vilariño de Andrés Moreno
» Pedro Campillo Albarracin
» José Jiménez García
» J0f4é Gómez de laTorre Villa
» Félix Ochoa y Alvarez-Cascos
Honorato Sureda y Hernández
» Antoniu Cuervo Radigales
» Rafael González-Besada y Caballero
» José González Palomino
a Rae! Hernández-Ros y Codorniú
» Jesús Murciano y Lasso de la Vega
» Luis Veloso Bazán
» Roberto Guillén y López-Tello.
1, Ginés Cánovas Coutiño
» Francisca Vital y Torres
). José Vicente. Más
Alvaro Lacayo y de la Rocha
, José Muñoz y Larrabide
» Fernando de Querol y de Durán
» Luis 51ontojo y Burguero
» Angel Deleito Cervera
1 llenito Alvarez-Miranda y Asúnsolo
» Ramón do Gampoamor Freire
» José Marín y Triana
» Manuel Fernández Puigbó
» Angel de la Guardia y Pi
) Rafael Enríquez dq Salamanca y Danvila
» Luis Alvarez Alvarez
» Antonio del Fraile Calvo
» Pedro de Apalategui y Asúa
» Narciso Alonso Fernández
» Manuel Martínez (le Salaatr y Moyano
» Fernando González Varón
» Lois Gil de Reholefio y del Noval
'
» Antonio Ruiz Vallejo
, Antonio Villa Esthrez
1 Félix Ramírez y González
» Valeriano del Castillo Sáenz de Tejada
» Juan de la Mata y Ortigosa
» Rafael Bermejo Sauz
» Luis Córdoba García
» Mario Zubiaga y Ozámiz
» José Gómez Brutal'
1 Antonio Górriz Marco
< Fernando Fragoso Barrantes
» Juan Pons Montanari
• Eduardo Viscasillas y Navarro de Ituren
» José de Bedoya y Amusátogui
» Alfredo Oria de Rueda y loontán
» Juan Sanjuán y Aguilera
» Carlos Osuna y Ardizona
» Célio Benito Beascoecliea
» Justino Merino Velasco
» Emilio Méndez yk,Bartolomé
» Juan Gerona Alinech
» Rafael Esparza García
» Leoncio Navarro Menendez
» Tomás Cervantes Díaz
» Enrique Gómez Palanca
» José Calero fordá
» Enrique Briones Sasselly
» Manuel Barbadillo Delgado
» Eusebio Carrillo.de Albornoz y Rosales
•
N.° 68 Don Sebastián Martínez-Risco Macas
» 69 » Eladio de Pablo Gil
» 70 » José Sáiz Pardo Fernández
» 71 » Román Vicente y García-Cervino
» V » Miguel Capella Martínez
» 73 » Jaime Martín Santa Olaya y Esquerdo
» 74 » José Díaz Herrera.
» 75 » José Núñez Palomino _,...
» 76 » Ramón Aguilar y de Goya
» •7 » Atanasio Abellán Ibáñez
» 78 » Luis Figueiras Crestar
» 79 » José Olmos y Cárceles
•
» 80 » Fernando Moseardó Canals
» 81 . » Jaime Lameyer y Lameyer
» 82 » Rafael del Río Pérez-Caballero
» 83 » Francisco Cerdá Reig
'
» 84 » Humberto Giráuta Linares
> 85 ) Manuel Carbone!! Atard
» 86 » Miguel Blasco Zabay
» 87 » Eduardo Mamolar Martín
» 88 » Fausto Sánchez Hernández
» 89 » Felipe Areal Herrera
» 90 » Manuel Clavijo Penarrocha
» 91 » Gonzalo Moris y Marrodán
,T. 92 » Antonio Laso y Cana
» 93 » Camilo Deza Díaz-Robles
» 94 » Ramón Casado y García
» 95 » Joaquín López Freire do, Andrade
, 96 » Leandro López do Ayala y Molnpribat
1 97 » Mario Bueno y Torrecilla de Tejada
) 98 » José García Fernández
»: »9
» Saturno Dávila y García
Fernando Diz Flóres
• 10!.!
»
,
IJosé Codina Ruiz
.14:duardo Pifián y Malvar
» 103 Jesús Molina y Paz
» 104 » Juan Burgos Bosch
» » Benito klabón y Suárez de Urbina ‘
,
, 1r:11: » Ignacio López Arroyo
'losé Gaspar Rodrigo: 187 »» Gumersindo García-Fresno y Martínez
» 109 » Antonio de la Gama y Villota
4 110 » Rafael Navarro Díaz
» 111 » Nicolás Aravaca y Momias
0 112 » Valentín Herrvro Munoz ,
. 11:1 » Francisco Gervás Cano
» 114 » Vicente Beltrá Navarro ,
» 115 » Mariano.Argiiellos y Alvarez
» 116 » Antonio Paniagua y A paricio
» 117 », Ramón López Barranteg
» 118 » Francisco Huarte-Mondicoa y Vidaurre
» 119 » A bilio Rodríguez Sánchez
» 120 » Alejandro 011er y Pon
» 121 » Gerardo González-Cela y Gallego
» 12'2 » I;inós López Ja(inaga
?. 123 » José Marco Pérez
» 124 » Luis del Campo Armijo
» 125 » Serafín Adame Martínez
9 » Eladio Pérez Bua
» :2276 , Valentín Rivas Larraz
» 128 1 josó Bello Ralló
» 129 » Ezequiel Díez y Díaz
» 130 » Luís Guillén Bastos
» 131 » José Cabello Robles
» 132 T. Luis Abad Huertas
» 133 » Alfonso do Lara y Oil
» 134 » Félix Valverde Órimaldi
» 135 » Jaime Chillida Nós
» 136 » Cesáreo olivares Atienza
» 13( » J'osó Aparicio Arcas
» 138 » Pedro Praga de Porto
» 139 » Alejandro Alonso y Belmonte
Lo que se publica en' este periód ivo oficial en cumpli
miento a lo preeeptuado en el artículo 7•' del Reglamento de
•
28 de octubre de 1919 (G(feet(/ de 1.° (le noviembre).
Madrid, 3 cli, marzo de 1921.
El Asesor general,
Fernando González y 'Afarolo.
lino del 'Ministerio de MHtlJsu
